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ABSTRACT 
 
Letters or widely known in the designer community design as typography, is the most essential 
design element, because it has a double function, as both the language of verbal and also visual 
language. Its presence in the design world often dominates the portion of the design. It is also often 
evident in many information media, and capable of persuading its audience through the enchanting 
beauty (form driven), both types of letter itself and its well-ordered structure, designed by a designer. 
This also occur in food and beverage packaging, which when people make very careful decisions, since it 
involves preferences or consumption of their own choice, is an added value if their favorite food/drink is 
packed with a cool typography design. 
 




Huruf atau banyak dikenal dimasyarakat desain dengan tipografi, adalah elemen desain yang 
paling esensial, karena fungsinya yang ganda, sebagai bahasa verbal maupun bahasa visual. 
Kehadirannya di tatanan desain sangatlah mengambil porsi yang seringkali mendominasi. Hal ini 
terbukti kerap terjadi pada banyak media informasi, dan sanggup meyakinkan pemirsanya melalui 
pesona keindahan (form driven), baik jenis huruf itu sendiri maupun stuktur yang tertata baik, yang 
merupakan hasil rancangan seorang desainer. Ini juga terjadi pada kemasan makanan dan minuman, 
yang ketika orang mengambil keputusan sudah dalam pertimbangan masak-masak, karena menyangkut 
kesukaan atau konsumsi pilihan mereka sendiri, adalah suatu nilai tambah jika makanan/minuman 
kesukaan mereka dikemas dengan desain huruf yang keren. 
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